インドネシア -- 変化を積み重ねた10年間 (特集 アジア通貨危機から10年) by 濱田 美紀
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図２　外国直接投資とGDP成長�
（出所）Indonesian Financial Statistics（インド
ネシア銀行）各号より筆者作成。
?? ????????????? No.???????????
